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Gambaran pelaksanaan pembangunan puskesmas di Jawa Tengah sampai dengan tahun ketiga 
Pelita IV (1986/1987) memberikan hasil:  
Secara fisik telah melampaui jumlah sasaran yang ditetapkan dalam repelita IV daerah Jateng. 
Terhadap jumlah sasaran dalan <u>re-planning</u> masih terdapat kekurangan.  
Tekag dicapai jangkauan pelayanan di masyarakat sebesar 35% penduduk atau 70 % dari sasaran 
yang telah ditetapkan pad akhir Pelita IV daerah Jateng.  
Terdapat kecenderungan peningkatan kunjungan rata-rata per hari per Puskesmas dibanding 
waktu/periode sebelumnya.  
Telah dapat dicapai jangkauan kontak kira-kira sebesar 60-70% poada kelompok tertentu, yakni 
ibu hamil, bayi dan anak balita.  
Pembinaan peran serta masyarakat memberikan petunjuk adanya kecenderungan yang semakin 
meningkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya.  
Dibidang ketenagaan terdapat beberapa jenis tenaga yang telah tercukupi jumlahnya, sedangkan 
sebagian lagi masih belum tercukupi. Juga perlu dilakukan upaya guna meningkatkan rata-rata 
waktu kerja produktif bagi tenaga yang ada.  
Lebih dari 50% dari jumlah Puskesmas yang ada telah melaksanakan dua belas kegiatan pokok 
(basic twelve).  
Apakah hasil-hasil yang telah dicapai tersebut dapat dipertahankan atau ditingkatkan dalam sisa 
waktu 2 tahun kemudian (sampai akhir Pelita IV) masih perlu diamati dan dilakukan pengkajian 
lebih lanjut.  
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